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1. Introducció 
Aquest article forma part d'un estudi sobre el movi-
ment anarquista i els problemes socials a Viladecans 
entre el 1930 i el 1936. El tema que es tracta aquí de 
manera resumida i a partir, sobretot, de Viladecans, la 
vaga de juny de 1931 dels jornalers del Delta, és im-
portant perquè es converteix en un destacable refe-
rent a la comarca del Baix Llobregat durant el perío-
de republicà per al moviment anarquista de cara a les 
seves possibilitats de futur. Alhora ens serveix per 
detectar les limitacions pròpies d'aquesta alternativa 
dintre de les característiques particulars de l'àmbit 
agrari del Delta. 
La presència de jornalers d'una manera important, 
com ha assenyalat Jaume Codina,^ és significativa des 
del segle XVIII. Durant el segle XIX, el jornaler re-
presenta l'estrat més nombrós i alhora el que té 
menys poder polític i econòmic en la societat del 
Delta. A partir de principis del segle XX, el seu món 
canvia considerablement. Es conjuga amb una forta 
capitalització del camp centrada en l'exportació de 
productes de regadiu; una explotació de la terra que 
no recau especialment en grans propietaris; el desen-
volupament d'una important industrialització de la 
zona, la primera en moltes poblacions; la millora con-
siderable de les vies de comunicació amb Barcelona i 
l'exterior; l'arribada d'una significativa afluència de 
població de fora de Catalunya, i la persistència de 
greus dificultats econòmiques i de mancances mate-
rials de tot tipus en les classes baixes. 
Propi d'aquest procés és també la propagació, entre 
els obrers, de les idees socialitzants i sindicalistes i 
l'aposta política de sectors populars arrelats per un 
nacionalisme com a element participatiu, modernit-
zador i d'accés a les decisions. Aquesta aposta políti-
ca es canalitza durant la República sobretot a través 
d'ERC, i, d'altra banda, la CNT aglutina majoritària-
ment la lluita obrera i sindical. 
El primer terç del segle XX és sobretot al Delta occi-
dental (Viladecans, Gavà i Castelldefels) una època 
de transformació, ebullició, heterogeneïtat i interre-
lació que esclata obertament a partir de la caiguda del 
règim de Miguel Primo de Rivera. L'assalariat del 
camp viu aquesta època dintre d'un epicentre ideolò-
gic, material i d'acció, que surt especialment a la su-
perfície amb la vaga de l'any 31. Per apropar-nos a 
les causes de la vaga del 31 cal, per tant, veure la 
realitat d'aquests treballadors del camp i dels que ar-
ticulen la vaga, els anarcosindicalistes, en vigílies d'a-
quest conflicte. 
2. La situació del jornaler i dels anarquistes 
2.1. Els jornalers 
El primer aspecte que ens ha de servir per introduir-
nos en el tema s'ha de basar en la manca d'homoge-
neïtat de l'assalariat. No trobem al Delta treballadors 
que visquin tots en unes mateixes circumstàncies, com 
en algunes zones meridionals de la Península. Molts 
tenen un règim d'explotació petit i es dediquen a temps 
parcial a ser assalariats d'altres. També és fàcil veure 
que els propis familiars d'un propietari treballen com 
a assalariats. Per centrar-nos, en aquest article, com a 
jornalers hauríem de veure aquells que no posseeixen 
terres ni cap règim d'explotació ni relacions de pa-
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rentesc amb els patrons. És a dir, assalariats que tre-
ballen permanentment per a un pagès o de manera 
eventual segons les necessitats d'explotació, sobretot 
en temps de collites; i que són un grup molt nombrós 
que, a més, pateixen dificultats de tot tipus (habitat-
ge, salaris, condicions de treball, manca de seguretat, 
etc.).^ Aquesta gran massa està formada, majoritària-
ment, per nouvinguts arrossegats per l'afluència de 
població immigrada que creix des de principis de se-
gle i que durant la Dictadura de Miguel Primo de 
Rivera assoleix un volum major. En el cas de Vila-
decans, una minoria és originària de les comarques 
del sud de Tarragona i la resta la constitueixen tres 
importants grups de procedència: del País Valencià, 
d'Almeria i població de la Franja de Ponent (més con-
cretament de la comarca del Matarranya, província 
de Terol). És una població que ja ha exercit l'agricul-
tura, però que principalment ha vingut al Delta i a 
Catalunya amb l'esperança d'integrar-se amb el temps 
en altres sectors, com la indústria o la construcció, 
que ofereixen més seguretat laboral.^ 
Aquest és el segon aspecte important, perquè l'àmbit 
dels jornalers no es troba constituït per un grup con-
solidat i permanent, almenys a Viladecans, ja que va-
ria constantment en relació amb la capacitat d'absor-
ció d'altres activitats. O dit d'una altra manera, la dedi-
cació al peonatge agrícola d'un immigrant està rela-
cionada amb la demanda en altres sectors. La dedica-
ció d'un nouvingut meridional com a jornaler no s'ha 
de vincular a un interès especial, sinó a la manca de 
sortida en altres economies. Aquest fet es manifesta 
al Delta sobretot amb l'expansió de l'atur a Catalunya 
a partir del 1932, que fa que molts busquin la sortida 
laboral (i no només immigrants) al camp del Delta, i 
és una de les circumstàncies que fan difícil concretar, 
durant el període republicà, una opció anarquista i 
reivindicativa constant al camp del Delta. La possibi-
litat de trobar el treballador del camp conscienciat a 
partir de la seva feina, com succeeix a la indústria, 
serà difícil d'una manera important."* Així i tot, al Prat^ 
no passa aquest fet l'any 1931. En aquesta localitat 
existeix especialment tota una tradició de lluita jor-
nalera sindicalista de caràcter anarquista ja abans de 
la Dictadura de Primo de Rivera, que reneix amb for-
ça amb l'arribada de la República.* I en diverses loca-
litats també es donen casos de jornalers que mante-
nen de manera constant, des d'una perspectiva anar-
quista, les reivindicacions laborals. Aquesta gent, con-
juntament amb obrers industrials i noves incorpora-
cions, intenta mantenir la flama anarquista al camp 
del Delta durant la República. A Viladecans, tenim 
Valentí Puchol de Calaceit, poble de la comarca del 
Matarranya. Aquest jornaler, membre del Govern 
municipal de Viladecans per la CNT durant la Guerra 
Civil, forma part d'un nou intent de vaga del camp 
durant l'estiu de 1936, que l'inici de la guerra va de-
tenir.' 
El tercer aspecte a tenir en compte és el que s'ha de 
relacionar amb les condicions que fan possible l'ús 
de jornaler i les dificultats intrínseques que aquest 
pateix. L'explotació intensiva del conreu de verdures 
i fruites per al mercat europeu i el consum de Bar-
celona, a partir d'una escassa mecanització, les fluc-
tuacions de la producció i la necessitat de reduir cos-
tos per fer rendible la consecució dels productes, pro-
voquen també l'ús intensiu de mà d'obra jornalera i 
que aquesta mà d'obra rebi pocs diners i sigui utilit-
zada en general amb molt poques garanties de tot tipus. 
Per tant, es creen unes condicions que són consubs-
tancials al mateix sistema productiu agrícola del Del-
ta, precarietat, rotació i inestabilitat de la mà d'obra. 
Aquesta explotació de la terra no està lligada, com ha 
vist Gemma Tribó,^ a grans propietaris, sinó a petits i 
mitjans propietaris, pràcticament sota un control fa-
miliar, però que necessiten aquestes condicions de-
terminades per poder treure els beneficis necessaris. 
És a dir, en un sistema "on les terres no descansen, la 
intensitat de mà d'obra és molt elevada a causa de la 
contínua explotació del sòl (tres o quatre collites 
l'any)".' En definitiva, no es pot entendre la transfor-
mació agrària al Delta sense aquesta realitat dura del 
jornaler i sense aquesta afluència constant de pobla-
ció. S'hauria de dir que aquests aspectes són part de 
les causes més directes que generen el fort desenvo-
lupament d'aquest sector des de principis del segle 
XX. La Dictadura de Primo de Rivera, que controla 
qualsevol esforç de protesta, i l'arribada constant d'im-
migrants potencien aquesta dinàmica i aguditzen ten-
sions que s'exterioritzen durant la República. 
En aquest sentit, a Viladecans una part important 
d'aquests petits propietaris participa activament du-
rant la República en el catalanisme progressista polí-
tic, a través d'ERC, que intenta l'assoliment de certes 
millores que afectin tota la població, però es troba en 
la contradicció de mantenir unes condicions greus 
entre els seus propis treballadors per conservar la seva 
economia. Aquesta contradicció crea certes tensions 
en ERC a Viladecans, que són aprofitades durant la 
República per la CNT. Com a exemple, el 25 de maig 
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de 1933, Llorenç Puig, patró, futur alcalde i en aquest 
moment primer tinent d'alcalde, intenta per carta^" 
presentar la seva dimissió pels obstacles que rep per 
part de companys seus del partit i de patrons agríco-
les que l'acusen de defensar massa els interessos dels 
treballadors a l'hora del seguiment —que depèn dels 
ajuntaments— de la normativa laboral sobre contrac-
tació de jornalers. Al final, no deixa el càrrec, però la 
seva postura ens pot servir per veure que un proble-
ma d'aquest tipus —millores materials del treballa-
dors i manteniment alhora dels beneficis patronals— 
des del plantejament republicà populista pateix les 
seves dificultats a l'hora d'aconseguir solucions. El 
simple caràcter emancipador i maniqueu que la Re-
pública simbolitza per a moltes persones, entre aques-
tes els mateixos anarquistes, fa que la República avi-
at sigui posada en dubte davant la complexitat dels 
diferents interessos. 
2.2. Els anarquistes 
La Dictadura de Miguel Primo de Rivera representa 
tota una etapa de retrocés per als treballadors i el 
moviment sindical a Catalunya. La CNT, el principal 
sindicat, i els seus militants són perseguits i assetjats. 
La caiguda de Miguel Primo de Rivera i l'inici dels 
governs del general Berenguer i l'almirall Aznar són 
percebuts pels anarquistes com la fi d'un calvari i el 
començament d'una nova etapa de reorganització i 
de consecució del seu ideari. L'any 1930 es viu com 
un moment d'il·lusió desbordant que es plasmarà amb 
l'arribada de la República el 1931. 
Dintre d'aquesta dinàmica, a Gavà, com ha vist Josep 
Campmany," es legalitza el Sindicat Unitari de Tre-
balladors de Gavà i Rodalies (Viladecans, Castellde-
fels i Sant Climent). Qui en presenta els estatuts al 
Govern Civil el més de maig de 1930 és un jornaler 
de Viladecans, Josep Badia,'^ i entre els membres de 
la Junta destaquen dues altres persones de Viladecans: 
el vocal Josep Lluch, nascut a la comarca tarragonina 
del Montsià, que el mes de maig de 1931 és també 
membre fundador del Centre Republicà Democràtic 
Federal a Viladecans,'^ i el vicesecretari Marià 
Sanjuan, nascut a Mequinensa, població de la comar-
ca saragossana del Baix Cinca. Aquest últim, esmal-
tador de la fàbrica Roca, es converteix en el principal 
activista de la CNT a Viladecans durant la República 
i la Guerra Civil i en un important lluitador en la seva 
empresa. Des dels primers dies de la República s'en-
carrega de l'organització del sindicat a Viladecans i, 
segurament com altres obrers de la indústria, partici-
pa en la preparació i el desenvolupament de la vaga 
de jornalers del camp. 
A finals de 1930, la CNT aglutina una part molt im-
portant de la sensibilitat sindical de l'esquerra. Pot 
congregar anarquistes revolucionaris i sindicalistes, 
així com comunistes," republicans catalanistes d'es-
querra 0 obrers sense adscripció definida que sobre-
tot volen interlocutors que defensin els seus drets. És 
veritablement un gran sindicat en nombre de segui-
dors que agrupa una part molt important del movi-
ment obrer. Després del 14 d'abril de 1931 i de la 
seva legalització definitiva, una espècie d'esperança 
alliberadora s'estén i la CNT veu el moment d'ex-
pressar la seva força, els desitjós amagats durant la 
Dictadura, la pressió d'una part dels obrers i l'esperit 
insurreccional que sempre l'acompanya. L'estiu del 
31 es converteix en una estació àlgida des del punt de 
vista de les protestes obreres a Catalunya. Vagues i 
mobilitzacions controlades per la CNT se succeeixen. 
Com assenyala A. Balcells,"^"Los principales conflic-
tos planteados en Catalunya durante 1931 fueron: la 
huelga general de la metalúrgica de Barcelona; la sèrie 
intermitente de huelgas del puerto, complicadas por 
la rivalidad de la CNT i la UGT; la larga huelga de la 
telefònica, general en Espafía; la de los obreros 
hortelanos de las cercanías de Barcelona y la 
elaboración del nuevo convenio del sector tèxtil. Todas 
ellas se desarrollaron en el agitado verano de 1931". 
En aquest ambient, la vaga de jornalers del Delta 
s'aprecia com un pas més d'enfortiment de la CNT 
amb possibilitat d'èxit. Els anarcosindicalistes consi-
deren des de fa temps que els jornalers del Delta, con-
juntament amb els del Barcelonès nord i el Maresme, 
per les seves mancances, són potencialment sensibles 
a les seves propostes i per tant a accions reivindicati-
ves. Aquest optimisme és observat sobretot pels diri-
gents que provenen del món de la fàbrica i resideixen 
a l'àrea industrial de Barcelona. 
I és que la vaga s'ha de veure des d'un context urbà, 
industrial i barceloní. Mentre que la resta del camp 
català pateix una crisi que s'exterioritza en aquests 
anys amb la problemàtica dels rabassaires, l'agricul-
tura al voltant de Barcelona viu un moment de fort 
dinamisme. Té al costat el gran mercat de Barcelona, 
s'aprofita de la bona xarxa viària de carreteres i del 
ferrocarril i, a més, amb la seva especialització en 
hortalisses i fruites s'integra dintre del mercat euro-
peu. 
Articles 
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El jornaler del Delta no entra en el discurs anarquista 
general sobre el camp català. Els anarquistes catalans 
volen un sindicat camperol que integri el jornaler, el 
petit propietari i l'arrendatari. Són conscients de l'he-
terogeneïtat del camp català i de la necessitat d'arti-
cular un discurs ample on tinguin cabuda les diferents 
sensibilitats davant "els que exploten". Durant la Re-
pública, el diari Solidaridad Obrera no es cansa de 
dedicar pàgines sobre aquest discurs d'entesa. Però 
paral·lelament, cap de les cròniques llobregatines de 
Solidaridad Obrera que tracten temes del camp re-
cull aquest esperit.^ '^  L'obsessió d'aquests escrits és 
denunciar exclusivament la situació dels jornalers 
agrícoles del Delta i criticar qualsevol pagès que tin-
gui treballadors. Per què aquesta actitud? La resposta 
s'hauria de buscar en el fet que la majoria dels corres-
ponsals llobregatins són operaris de fàbrica i només 
integren la peonada agrícola, com a assalariada, din-
tre de la seva cosmovisió de lluita, i també perquè 
l'agricultura del Delta, com s'ha comentat, posseeix 
un context diferent de la resta, amb un fort caràcter 
periurbà. 
En definitiva, el jornaler del Delta treballa en una di-
mensió urbana i industrial, afectat per la influència 
ideològica i cultural que ve de les fàbriques i les bas-
tides, i per un tipus d'explotació agrícola que s'inse-
reix més en una modernització que apropa més el jor-
naler a la ciutat de Barcelona que a la resta del camp 
català. No obstant això, aquesta situació no significa 
una forta implicació lluitadora i organitzativa. Només 
al Prat sembla que aquesta dinàmica sigui diferent, 
com han demostrat Soledad Bengoechea i Mercè Re-
nom." 
La dinamització anarquista es troba en mans d'ope-
raris de fàbrica, almenys al Delta occidental. En el 
cas de Viladecans, són treballadors de la Companyia 
Roca o de la fàbrica de llevat. També trobem a Vila-
decans que la majoria dels seguidors anarquistes del 
sector de la indústria, com en el cas de composició 
dels jornalers, acostuma a ser dels principals grups 
d'immigrants, del País Valencià, d'Almeria i de la 
Franja de Ponent. A Viladecans, com s'ha dit abans, 
s'ha d'esperar d'una manera sòlida un quant temps 
per aconseguir algun tipus d'anarquista actiu jorna-
ler. 
Així i tot, els anarquistes no s'equivoquen en una part 
de la seva anàlisi durant els primers mesos de la Re-
pública. Les greus mancances que suporten i la ines-
tabilitat que provoca aquesta situació poden convertir 
els jornalers en protagonistes de revolta. Si afegim a 
aquesta anàlisi que els primers mesos de la Repúbli-
ca la viuen moltes capes populars des d'una òptica 
redemptora i que els anarquistes ofereixen perspecti-
ves per a aquest camí, surt el combinat que fa possi-
ble la implicació i la disponibilitat d'una part dels jor-
nalers en una vaga. Finalment, s'ha de reiterar el fort 
suport decisiu de treballadors anarquistes que prove-
nen d'altres sectors per concretar la participació dels 
jornalers en una vaga. 
3. La vaga 
3.1. Els inicis de la protesta 
El 8 de juny, dilluns, de 1931, l'anarquista Marià San-
juan, treballador de la Companyia Roca, dóna a l'A-
juntament de Viladecans "Bases de trabajo que los 
obreros de la tierra presentan a los patronos del cam-
po".'* Aquest mateix document, el mateix dia, es lliura 
a diverses poblacions del Baix Llobregat. Els recep-
tors d'aquest document no són únicament els ajunta-
ments del Delta. També reben aquestes bases els sin-
dicats agrícoles de cada població i segurament molts 
pagesos d'una manera individualitzada. Aquestes ba-
ses estan fetes sobre paper imprès, fet que pot demos-
trar l'interès de la CNT per aquesta qüestió, el suport 
que té darrere el sindicat i, sobretot, que ens trobem 
davant una actuació força organitzada i amb contin-
gut. Aquest document porta data impresa del mes de 
maig, dada que ens podria servir per remarcar dos 
aspectes: la urgència a fi que la mobilització sigui 
paral·lela a l'època de collita i, per tant, que tingui 
més impacte, i el fet que és una decisió presa amb 
temps amb l'objectiu d'estendre-la, si es podia, més 
enllà del delta del Llobregat i el Barcelonès, i dintre 
del propòsit estratègic global que s'està duent a ter-
me, de multiplicació de conflictes. La CNT s'orga-
nitza a Viladecans a finals d'abril. El 30 d'abril, al 
Centre Republicà Democràtic Federal es fa un acte . 
de constitució, convocat per Marià Sanjuan.'' En 
aquesta reunió s'intenta organitzar la presència de la 
CNT a la població a partir de la recerca de represen-
tació en diferents oficis, entre aquests el de jornaler, 
però a través de la seu del sindicat a Gavà. Aquesta 
reunió forma part de les múltiples que es fan a la co-
marca entre els mesos d'abril i maig per consolidar el 
sindicat i preparar les primeres accions. Entre aques-
tes accions segurament que es tracta de prioritzar la 
qüestió dels bracers. 
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Quan finalment es presenten les bases, una vegada 
acabada la feina d'organització del sindicat, Vila-
decans, una població al voltant dels 3.000 habitants, 
té, en aquest temps, com a principal font d'ingressos 
i de generació de feina, l'agricultura. Davant aquesta 
realitat, generar un conflicte en aquest sector primari, 
que dinamitza, subordina i caracteritza el pols de la 
població, comporta tot un significatiu desafiament per 
primera vegada des del desenvolupament de l'econo-
mia del regadiu. 
També s'ha d'afegir que a hores d'ara Viladecans no 
ha normalitzat la seva situació consistorial. Les elec-
cions municipals del 12 d'abril, com en moltes pobla-
cions de Catalunya, s'impugnen i s'han de repetir el 
31 de maig, com a Gavà i Castelldefels. Aquest diu-
menge, un grup d'incontrolats trenquen l'urna d'un 
dels dos districtes que divideixen administrativament 
el poble i fereixen d'un tret un ancià, prèvia baralla 
amb gent del poble per les burles que aboquen sobre 
un retrat de Francesc Macià.-" El trencament de l'ur-
na comporta que també en aquesta ocasió s'hagi 
d'anul·lar el resultat definitiu de les votacions, que 
no es coneix fins a noves votacions en el districte pri-
mer el 9 d'agost de 1931,-' votacions que donen el 
triomf legal a ERC. Per tant, durant la vaga, continua 
el Govern municipal interí. Comitè Revolucionari de 
la República, que funciona des del mes d'abril i que 
té com a alcalde Josep Carreras, propietari agrícola 
que durant la Guerra Civil cedeix les seves terres a la 
col·lectivització i regressa a l'Ajuntament com a re-
gidor de la CNT. 
Las bases consten de dinou punts i destaquen els se-
güents temes: reconeixement del sindicat, jornada de 
vuit hores i increment de sou del jornal. En línies ge-
nerals, aquestes propostes no es diferencien gaire de 
les que fa la CNT en altres conflictes i sectors, i es 
poden inserir en l'estratègia anarcosindicalista de 
normalitzar les relacions laborals i la presència del 
sindicat després d'una època de persecució. Per tant, 
les bases ens serveixen per reiterar que les reivindi-
cacions i l'estratègia no estan aïllades d'una planifi-
cació d'acció global del sindicat en l'àmbit de Cata-
lunya i sobretot de l'àrea industrial de Barcelona. 
El reconeixement del sindicat s'ha de veure en un 
doble sentit: com a element de representació dels tre-
balladors i d'acceptació del que signifiquen els seus 
ideals, i com a intermediari únic en un sentit ampli. 
Intermediari per canalitzar les demandes dels treba-
lladors i per controlar la contractació de treballadors. 
En aquest últim sentit, la CNT ofereix la seva borsa 
de treball, que la té com a única. Aquesta aposta per 
la intermediació és importantíssima per entendre el 
conflicte i l'evolució del problema laboral al Delta 
durant la República. Primer, perquè expressa el re-
buig anarquista a la planificació directa pública en 
matèria d'atur. En aquest àmbit, tenen un fort enfron-
tament amb la UGT, que des de la seva participació 
en els jurats mixtos en temps de la Dictadura potencien 
com a estratègia sindical una relació reglamentada 
amb les autoritats a l'hora de la solució dels conflic-
tes. I aquesta institucionalització xoca obertament amb 
l'esperit antiestatalista dels anarquistes, que conside-
ren que els èxits s'han d'aconseguir al carrer i no als 
despatxos. Però, a més, també aquest enfrontament 
s'amplia, a partir d'aquesta vaga, contra sectors pro-
gressistes del Delta que aposten per la solució de les 
dificultats dels jornalers en el desenvolupament i apli-
cació d'una legislació social amb forta intervenció, 
amb el suport dels sindicats, de les diferents adminis-
tracions territorials. És a dir, millores dintre de l'or-
dre. 
Segon, perquè ens introduïm en un dels problemes 
més greus, exclusivament propi dels jornalers: la fi-
gura del cap de colla. L'existència del cap de colla, 
"cabo de colla" per a la CNT del Prat, és tot un símp-
toma de la precarietat laboral del Delta. El jornaler és 
contractat directament al carrer, costum que es manté 
a Viladecans amb els magribins fins als anys vuitan-
ta, 0 a través del cap de colla, figura que aconsegueix 
per al pagès la majoria dels treballadors necessaris a 
canvi d'un percentatge i que, a més, es dedica a ofe-
rir-los habitatge previ benefici. L'existència d'aquests 
caps de colla i els habitatges que ofereixen represen-
ten l'expressió gràfica, visual i concisa del terrible 
món d'una part important dels jornalers. Les queixes 
contra la seva actuació són constants a Viladecans. 
En aquest sentit, el mes abril de 1932 un veí de Vilade-
cans presenta un escrit a l'Ajuntament de Viladecans 
denunciant els habitatges dels caps de colla,-^ "quienes 
admiten en sus respectives locales a obreros tempo-
reros, teniéndolos a dormir amontonados y en tal su-
ciedad y falta de higiene y decoro que una sola visita 
de cualquier ciudadano (aunque no tenga estudiós) a 
los locales citados es suficiente para darse cuenta del 
peligro que este sucio hacinamiento humano represen-
ta para todos los que habitamos en Viladecans, mayor-
mente en los meses de verano o en el caso de una 
posible epidèmia". En el cas de Viladecans, els que 
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capitalitzen aquesta feina són dos valencians, segura-
ment familiars: Josep García Orenga i Josep Orenga 
Ferrer, bastant integrats en el poble i també agricul-
tors. Josep Arenga Ferrer forma part del Govern mu-
nicipal en temps de la Guerra Civil com a membre de 
la Unió de Rabassaires.^ Les pràctiques dels caps de 
colla es mantenen a Viladecans gairebé durant tota 
aquesta època en contra de l'esforç de la República 
per aconseguir contractació pública i gratuïta, i els 
anarquistes aprofiten la perduració d'aquest hàbit per 
denunciar la incapacitat administrativa i d'ordre per 
solucionar els problemes del camp al Delta. 
La jornada de vuit hores en aquest temps significa tot 
un dret per al treballador. Apartir del 1933, els sindi-
cats demanen la jornada de sis hores com una manera 
d'evitar l'atur que es va estenent entre la població 
activa. No obstant això, l'assoliment de les vuit hores 
en el camp del Delta és ja tot un repte. La feina es 
basa a treballar tot el temps possible a fi d'aprofitar el 
màxim de llum solar i el bon temps per treure el mà-
xim rendiment a la terra, sobretot en època de collita. 
Les vuit hores són difícils de complir amb els usos 
d'explotació agrícola del Delta. Amés, la CNT s'opo-
sa a les hores extres i al treball a preu fet. Entén que 
és una forma d'incrementar la pressió sobre el treba-
llador i d'eliminar llocs de treball. 
L'increment del salari és situat per la CNT en 11 pes-
setes per jornal per a homes i per treballs no especia-
litzats. Aquesta proposta vol donar compte dels redu-
ïts sous dels jornalers, que abans de la vaga ronda 
entre les 6 pessetes i les 8 per als més afavorits. L'in-
crement de beneficis relacionats amb l'explotació del 
regadiu es basa en part, com ja s'ha dit, en el control 
salarial; és a dir, en una mà d'obra barata. D'altra 
banda, l'existència d'una permanent important mas-
sa de braços provinents de la immigració disposats a 
treballar per qualsevol cosa, fa que aquest mercat la-
boral no estigui gens regularitzat. La Dictadura po-
tencia aquestes condicions amb una tranquil·litat im-
posada i artificial de caràcter laboral. La conseqüèn-
cia d'aquesta dinàmica el mes de juny del 31 és un 
considerable grau de pobresa endèmica entre els jor-
nalers, molts dels quals, com s'ha vist amb els caps 
de colla, no cobren ni ingressos suficients per a un 
habitatge digne i personal. Per aquest motiu, darrere 
d'aquesta demanda, el que els anarquistes volen prin-
cipalment és que s'acabi l'arbitrarietat en el moment 
d'utilitzar el jornaler i que es puguin establir uns cri-
teris fixos que eliminin una llibertat en la contracta-
ció que tendeix a la sobreexplotació del treballador. 
Dintre d'aquest objectiu, també posen preu a altres 
feines agrícoles més especialitzades. Per exemple: es-
porgar, 19 pessetes per jornal; carregar fem, 13 pesse-
tes; segar, 20 pessetes (Viladecans encara posseeix 
camps de blat); furgar, 19 pessetes, etc. I també a la 
feina de la dona al camp, que la redueixen a la re-
col·lecció de fruits i verdures, amb un salari de 7 pes-
setes en una jornada de vuit hores. 
3.2. EI desenvolupament de la vaga 
Una vegada transmeses les bases, els anarquistes es-
peren amb confiança una contestació positiva. El 9 
de juny des ú& Solidaridad Obrera^'' es diu: "Los tra-
bajadores campesinos de la comarca del Bajo Llobre-
gat han hecho entrega de las bases en que recaban a 
sus patronos un mínimo de mejoras que, si el sentido 
de justícia no està ausente en los medios de los patro-
nos, seran firmadas dichas bases sin que haya nece-
sidad de que la organización ponga su fuerza como 
arma convincente de la razón que les asiste a la sufrida 
clase de los explotados de la tierra. Esperamos que el 
tiempo de respuesta." En algunes poblacions, els pa-
gesos es reuneixen per discutir l'acceptació de les 
bases, com passa a Gavà el dia 11 de juny,^^ però es 
refusa qualsevol acord amb la CNT, i en alguns llocs, 
sembla que ocorre al Prat, alguns pagesos aprofiten 
l'ocasió per criticar provocativament l'actitud anar-
quista. La CNT, davant la resposta dels pagesos, es 
prepara per adoptar les mesures d'acció directa que 
convinguin. Amb aquest propòsit, es convoca els se-
guidors jornalers a fi que enviïn delegats per a una 
reunió el dia 14 de juny, diumenge, a l'Hospitalet de 
Llobregat. De la reunió segurament que surt fer vaga 
a partir de la setmana que s'inicia i l'estratègia a se-
guir. Per part dels pagesos, el dia abans acudeixen a 
la Direcció de Treball per manifestar la seva oposició 
a les bases i la necessitat d'una intervenció governa-
tiva per garantir l'ordre i la llibertat. S'escuden da-
vant el delegat del Govern en el fet que els sindicats 
agrícoles no tenen potestats per contractar, en la vio-
lació de la llei que representen les bases i en la neces-
sitat d'esperar la creació de les corts constituents per 
desenvolupar la legislació social pertinent. El nou go-
vernador civil des del 13 de juny, el periodista Carlos 
Espià, substitut de Lluís Companys, els primers dies 
de la setmana intenta evitar el conflicte abans que per 
obligacions del seu càrrec hagi de visitar Madrid i es 
posa en contacte amb la CNT. Però finalment, la vaga 
es fa realitat d'una manera generalitzada en la mati-
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nada del 18 de juny. Piquets se situen a la carretera de 
la Bordeta i impedeixen el moviment de carros i ca-
mions de verdures i fruites d'una manera molt expe-
ditiva a fi d'evitar el subministrament d'aquests pro-
ductes a Barcelona. Com a conseqüència, alguns car-
ros són tombats i la Guàrdia Civil intervé amb la de-
tenció de deu agitadors. La vaga s'estén pel Barcelo-
nès i part del Baix Llobregat. Al Baix Llobregat sa-
bem que la protesta arriba a Cornellà, el Prat de Llo-
bregat, Viladecans, Sant Boi, Gavà, Sant Joan Despí, 
Sant Feliu, Molins de Rei i l'Hospitalet. Els alcaldes 
més afectats, els del Delta, davant la dinàmica dels 
esdeveniments demanen protecció al Govern Civil per 
a les carreteres i els camps. El dia 19 continuen les 
coaccions a les carreteres de Cornellà, Sant Boi, el 
Prat de Llobregat i Esplugues, i el Govern Civil envia 
patrulles de la Guàrdia Civil al Delta. Els pagesos 
manifesten la seva alarma per la contundència dels 
vaguistes. ABarcelona es té por d'una carestia d'hor-
talisses i fruites, i que els vaguistes ampliïn el seu 
boicot sobre altres productes. Per a un pagès, davant 
la calor imperant, resulta obligatori vendre els pro-
ductes al més aviat possible, i alguns es plantegen 
enviar-los a altres mercats. Però, sobretot, veuen que 
és necessari arribar a un acord urgentment. El presi-
dent accidental, Jaume de Riba, de l'Institut Agrícola 
Català de Sant Isidre,^ *" el mateix dia 19 de juny visita 
el governador interí, Anguera de Sojo, i ofereix la seva 
entitat com a mitjancera entre jornalers i patrons. 
Aquest dia, també manté, Anguera de Sojo, dues en-
trevistes amb els vaguistes de la CNT, que donen 
com a resultat immediat la llibertat dels detinguts. Però 
el dia 20 continuen les pressions i són detingudes sis 
persones per violar la llibertat de treball. Molts pa-
trons, per les necessitats del moment, ja han signat 
les bases i a canvi reben salconduits per transportar 
les mercaderies sense problemes. D'altres intenten el 
transport dels productes per ferrocarril. I un impor-
tant nombre de patrons es nega a un acord, segons el 
dwï L'Opinió, perquè "són els que tenint la collita 
retardada no poden fer la recol·lecció i surten perju-
dicats de la venda d'altres".^^ Així i tot, les dues parts 
fan esforços per arribar a un acord global amb la in-
tervenció directa d'Anguera Sojo, que compta amb 
la disposició total i permanent dels alcaldes de les 
poblacions afectades, que es mantenen en contacte 
directe amb vaguistes i patrons. A la tarda, es produ-
eix un fet significatiu: l'alcalde de Cornellà notifica 
al Govern Civil que s'ha arribat a un acord general en 
el seu municipi entre jornalers i patrons. Immediata-
ment les bases d'aquest acord es traslladen a les po-
blacions en vaga per intentar desconvocar-la. Durant 
el dia 21, es concreten alguns acords que s'ajusten 
clarament al treballador i provoquen en ells l'entusias-
me. També, els sis detinguts del dia anterior són alli-
berats. Però a Viladecans, Gavà, el Prat i l'Hospitalet 
no es materialitza aquest acord general per la resis-
tència de certs patrons. Aquesta decisió representa que 
continuïn les coaccions a les carreteres, que afecten 
fins i tot patrons que han signat l'acord, i l'avís per 
part dels anarquistes de recuperar l'enfrontament en 
llocs on ja s'està treballant, com a Sant Joan Despí, 
Cornellà i Molins de Rei. Finalment, abans del dia 24 
Carles Espià, que ja ha vingut de Madrid, pot donar 
per finalitzat el conflicte en la resta de localitats del 
Baix Llobregat on es manté la vaga, amb l'excepció de 
Sant Feliu, on persisteix durant uns quants dies més. 
A partir d'aquesta data, els enfrontaments entre jor-
nalers i patrons es concentren al Barcelonès nord, on 
es produeixen invasions de camps i incendis sobre 
material agrícola fins a finals de juny. 
4. Conseqüències de la vaga 
Què s'ha aconseguit? Segons un document amb el 
títol "Bases contestadas",^ les principals consecu-
cions són: jornada de vuit hores repartides de dife-
rent manera a partir d'una divisió entre la temporada 
primavera-estiu i la de tardor-hivern; un jornal gene-
ral entre 8,30 i 9 pessetes per a homes i 5,30 pessetes 
per a dones, que es pot incrementar, en el cas dels 
homes, segons l'especialització de la feina; i reconei-
xement de la CNT en el context següent: "la clase 
patronal reconoce la personalidad de los sindicatos 
obreros que legalmente se constituyan; però sin que 
por ello signifique merma alguna del derecho de libre 
contratación". En definitiva, amb excepció de les vuit 
hores, la CNT cedeix en la resta de punts. Tot i això, 
els anarquistes són conscients que han tingut un gran 
èxit, perquè han obligat a pactar els patrons agrícoles, 
aspecte nou dintre de les seves lluites; pel seguiment 
de la vaga i les seves actuacions impactants, així com 
pel tracte mantingut per l'autoritat, que identifiquen 
amb la força que posseeixen en aquest moment i que 
pot incrementar de cara al futur el sindicat. Per als 
anarquistes aquesta vaga assoleix un gran prestigi. 
Però per què cedeixen autoritats i patrons a una part 
de les pretensions sense oferir gaire resistència? Les 
autoritats governatives, sobretot les properes a ERC, 
encara pensen en aquest moment que la CNT es com-
prometrà amb l'interès general de la República, i, de 
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fet, la CNT manté des del principi un contacte directe 
i constant amb les autoritats a fi de buscar un acord 
ràpid sense gaires complicacions. A més, hi ha un 
aspecte significatiu que subordina el comportament 
del Govern: les eleccions legislatives del 28 de juny, 
que han d'escollir els representants que han d'elabo-
rar la constitució republicana. Aquest tíltim motiu pot 
explicar part de la tebiesa de les autoritats que volen 
donar un sentit de normalitat. Les declaracions que 
tant Carles Espià com Anguera de Sojo fan a la prem-
sa durant aquests dies, el que busquen és oferir un 
i ^^^^^^"* sensació de tranquil·litat i eficàcia que pugui servir 
Articles P®'' encarrilar aquest conflicte i la resta que es desen-
volupen alhora, de cara a l'opinió pública. És vital 
mostrar un ambient de calma i capacitat davant els 
moments polítics que els republicans s'estan jugant, 
on s'espera el suport del treballador, atent en aquest 
moment a la sensibilitat que poden oferir els polítics 
en temes socials. De manera general, els polítics re-
publicans catalans juguen en diferents àmbits per in-
tentar que les eleccions siguin un èxit de normalitat i 
participació. En aquest sentit, per exemple, Macià obté 
el compromís per part d'alguns dirigents de la CNT 
de no advocar per l'antiparlamentarisme durant la 
campanya electoral.^' 
En el cas dels patrons, es poden barrejar diferents 
causes per entendre la reduïda oposició. La primera i 
més important, probablement, és que no esperen un 
seguiment important dels jornalers i veuen, a més, 
com no existeix una resposta contundent per part de 
l'autoritat. La segona, després de patir les proporci-
ons de la vaga, les dates escollides per realitzar-la, 
que neutralitzen totalment la resistència patronal. I la 
tercera, perquè segurament entre els patrons trobem 
un sector, lligat amb l'aposta republicana, que consi-
dera que s'han de millorar obligatòriament les condi-
cions dels jornalers si es vol consolidar el model po-
lític que s'inicia. Sector que compta amb el suport de 
treballadors que volen tenir un compromís de canvi 
amb la nova realitat, però sense imposar els mètodes 
radicals de la CNT projectats en aquesta vaga. Treba-
lladors disposats a acceptar un reformisme normatiu 
des del nou poder que ells han ajudat a consolidar des 
del mes d'abril i que consideren que recull la major 
part de les seves pretensions. 
I l'aposta d'aquests treballadors és un aspecte impor-
tant per comprendre el que passa després de la vaga, 
perquè tot fa pensar que l'èxit anarquista es dilueix 
immediatament. Entre els sectors republicans i els 
conservadors sembla que queda clar que no s'ha de 
repetir una vaga anarquista en el camp i que, per tant, 
s'han de desmuntar les condicions que fan possible 
el suport anarquista. Dintre d'aquesta estratègia, a 
Viladecans immediatament es funden un sindicat 
moderat i una associació de patrons, les dues entitats 
lligades estretament amb la legalitat republicana. El 
sindicat Associació Professional de Treballadors del 
Camp de Viladecans,^ ° creat immediatament després 
de la vaga i que arriba a tenir més de cent socis, inten-
ta ser una alternativa més centrada i corporativista dels 
interessos jornalers. Pot oferir amb relatiu èxit, al-
menys fins al 1934, instrumentalitzar la normativa 
laboral que surt respecte d'això. Principalment: De-
cret del 28 d'abril de 1931, convertit en llei de la Re-
pública el 9 de setembre del mateix any, referent a 
l'obligació d'ocupar camperols veïns del terme on es 
treballa; Llei del 27 de novembre de 1931 i el seu 
reglament del 6 d'agost de 1932, sobre el servei de 
col·locació obrera; i el fet que a partir del 1933 la 
Generalitat assumeix la competència relacionada amb 
aquestes manifestacions jurídiques. 
D'altra banda, la patronal, amb l'Associació de Pa-
trons Conreadors de Viladecans, '^ fundada a la tar-
dor de 1931 a partir del Decret del 7 de maig de 1931 
sobre els jurats mixtos, agrupa pagesos de diferents 
ideologies i tipus de tinences de terres a fi d'escollir 
els seus representats per a les negociacions laborals. 
Aquesta disposició segurament és fruit de l'interès 
de pagesos republicans per implicar la resta de pa-
trons agrícoles en la dinàmica del nou règim polític i 
en el nou període de relacions que en teoria s'està 
obrint entre jornalers i pagesos, entre diferents grups 
socials. 
No obstant això, a partir de 1932, els patrons, una 
vegada que han passat les urgències, comencen a in-
complir les bases (la prova més clara és que els caps 
de colla segueixen mantenint les seves pràctiques) i 
la normativa.^ ^ També a partir d'aquest any, s'afegeix 
el problema de l'atur. Els sectors republicans han de 
fer meravelles per compatibilitzar els interessos dels 
seguidors seus que són treballadors amb els dels se-
guidors patrons que pensen que la seva supervivència 
econòmica entra en contradicció amb certes millores 
laborals o pressions de caràcter laboral. I els anarquis-
tes, a nivell general, comencen a perdre suport per 
diferents causes (persecució governativa/repressió, 
radicalització de l'estratègia revolucionària, fi de la 
sensació d'emancipació immediata que per a molts 
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significa república/anarquisme en els primers mo-
ments, aposta d'una part dels treballadors per altres 
opcions sindicals, etc). Resultat general: una certa 
desmobilització i divisió gradual entre els jornalers 
fins al 1936. En el cas anarquista, ens poden servir 
les paraules de Vicente Zurita. Aquest cenetista, ori-
ginari de Cretes, de la comarca del Matarranya, l'any 
1933 des de Viladecans escriu per a Solidaridad Obre-
ra-?^ "Vosotros campesinos, que en un tiempo no muy 
lejano supisteis enfrentaros con la burguesía para 
mejorar vuestra situación econòmica y moral, es decir, 
pan y respeto; vosotros, campesinos, que supisteis 
afrontar todo peligro, ^por qué lograsteis el triunfo? 
Por la unión y nada mas que por la unión. La unión es 
lo que hace la fuerza. i?or qué os la habéis dejado 
perder cuando tanto esfuerzo os costo conquistarlo? 
Lo habéis perdido porque habéis perdido esa unión 
indispensable. Si seguís así, desunidos, volveréis a la 
situación de antes, cuando ibais a la plaza a primeras 
horas de la madrugada para ver si venia alguien a al-
quilarlos los brazos. Ibais a la plaza como van las coles 
en un carro, porque las coles se las llevan las mujeres 
a sus casas por dos perras, y a vosotros os llevaban 
por el mismo precio los propietarios para el campo. 
Os poníais encima de una acera para que el propietario 
pudiera escoger mejor. Viendo que siempre escogían 
a los mismos, un trabajador propuso a los demàs que 
se pusieran todos unas caretas para que los propietarios 
no pudieran escoger, no conociendo a nadie. Todos 
recordaréis aquelles tiempos ignominioses. Si no 
queréis que vuelvan, es necesario que os unàis, però 
no en la Sociedad que los mismos propietarios os han 
ayudado a formar, sinó en el Sindicato Unico adherido 
a la CNT, donde encontraréis otros companeros del 
mismo ramo que os ayudaràn a conquistar vuestros 
derechos y vuestro pan." 
5. Conclusió 
Amb la vaga de juny de 1931 dels jornalers del Delta, 
surt a la superfície tota una problemàtica en el món 
laboral del camp que es manté durant tota la Repúbli-
ca. Per tant, no s'ha de plantejar com una insurrecció 
sinó com un esforç de lluita quotidiana. 
moment que viuen, i part de la pagesia que els poden 
contractar. En línies generals, la vaga significa un èxit 
perquè representa el reconeixement d'un sector de 
treballadors que fins aquest moment s'ha mogut pràc-
ticament en l'anonimat. Amb la República, el jorna-
ler millora la seva situació, almenys existeix una cer-
ta sensibilitat d'acció durant aquest temps per part de 
la Generalitat i de sectors diferents de població. Però 
alhora es visualitzen les contradiccions entre treba-
lladors i pagesos, i el món del jornaler no deixa de 
tenir una considerable fragilitat. Prova d'aquesta situa-
ció és que en vigílies de la Guerra Civil s'intenta una 
nova vaga dels jornalers, almenys a Viladecans, on 
s'ha creat ja un sindicat anarcosindicalista indepen-
dent del de Gavà, a partir d'una nova reorganització 
global de la CNT des de principis de 1936, que bus-
ca, a partir de les greus mancances laborals que hi 
persisteixen, recuperar les reivindicacions obreres més 
immediates, salaris, jornada laboral i contractacions.^"* 
D'altra banda, reiterar que la vaga de 1931, com la 
majoria de les actuacions anarcosindicalistes al Baix 
Llobregat durant la República, se situa perfectament 
en la inèrcia general de la CNT a Catalunya, i, a més, 
des d'una perspectiva urbana, obrera i barcelonina. 
Per acabar, la vaga de juny de 1931 dels jornalers del 
Delta també resulta interessant, diríem que apassio-
nant, perquè serveix per veure una constant que per-
sisteix durant el període republicà: la forta interrela-
ció, contacte, dependència i complexitat entre les for-
ces d'esquerra a Catalunya a partir de conflictes, con-
vergències i unions entre aquestes. Aquest tema ha 
estat molt ben tractat per Enric Ucelay.^^ En aquesta 
línia, Enric Ucelay assenyala^'' que el món polític i 
sindical d'una manera global a Catalunya "era en re-
alitat un conjunt petit, fins i tot provincià, on tothom 
es coneixia". Imagineu aquest mateix conjunt, que el 
considerem d'altra banda increïblement productiu i 
enriquidor, i les seves conseqüències en un àmbit més 
reduït, el comarcal o el local. 
Articles 
Aquesta problemàtica per als anarquistes serveix per 
esperar un suport dels treballadors. Els republicans 
intenten que les conseqüències no els afectin negati-
vament, a fi de mantenir l'equilibri populista de ca-
ràcter transformador en què participen, com en el cas 
de Viladecans, sectors treballadors, esperançats pel 
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